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Untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal diperlukan tempat kerja yang aman, nyaman, 
dan sehat. Analisis potensial bahaya dilakukan untuk mendeteksi adanya bahaya-bahaya yang 
berpotensi mengganggu kesehatan pekerja. Bahaya-bahaya tersebut dapat bersumber dari 
manusia (pekerja), lingkungan kerja atau dari peralatan yang digunakan. Pekerjaan pengkopraan 
termasuk sektor informal yang harus diperhatikan karena pekerjaan ini banyak menyerap tenaga 
kerja dan merupakan sumber dan merupakan sumber mata pencaharian penduduk setempat. 
Selama ini belum pernah dilakukan upay aidentifikasi potensi bahaya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisa potensi bahaya pada pekerja kopra di Desa Samudra Besar Kecamatan 
Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Potensi bahaya pada pekerja kopra 
meliputi ganngguan muskuloskeletal,Carpal Tunnel Syndrome (CTS), injury, dermatitis, 
keracunan karena polusi udara akibat pembakaran sampah, eritema, dehidrasi, malaria, 
conjungtivitis berada pada tingkat risiko sedang, sedangkan injury berada tingkat risiko rendah. 
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